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JMi企書名 事8 雀合スコ7J曹tHl事4枚書ビジョン汚nリスク辛芳書I RE'd軸流対策混一化河手
1 A LJ T97 71 73 80 76 79
2 8 1 770 71 73 77 73 81
3 0 LI T56 73 72 78 71 69
1 D Q 718 74 73 73 69 71
5 E N 711 74 73 75 71 71
6 F l1 711 71 73 78 71 70
7 G LA 731 72 71 73 69 72
8 H LA 138 12 11 15 11 13
9 1 Q 734 70 69 75 71 76











































































































































































































































分散 2.1725 0.8974 0.5703 0.3284
係数 f℃1 FC2 PC3 FC4
環境経嘗居 0.5269 -0.9325 0.073 0.2483
環境保全コスト -0.5613 -0.358 -0.2965 -0.6958








































































































































JIrq A 10 15 20 25 30 35
2000′4- 43 ランダム 3.518 3.653 3.928 3.946 4.111 4.117br1 ItlUEI 5Ei4 ,5tj7 tiUl 364 3,54U
2001′4- 4/3 ランダム 2.042 2.346 2.421 2.512 2,480 2.560LTつ ZIZ}aZ> 42JL4 36tiI 37tIU a.868 377tI
bT1.4 1.55tI 4.418 3.978 3,721 4.OOU 3.873
2002/4- 43 ラン7ム 4.606 4.849 4,967 5.004 5.104 5.123a-_Tt 3 tiStI 3231 .Igy 4240 432ユ 4_256








giの業 種 平 均
を用いて,S'とSの比較をす る .
200′4- 04/3 S1 6.991 4.842 4.542 4.747 5.575 5.585bT 1tltJ6 35EI4 3 157 3Col 3614 3 40
2001/4- 43 S1 0.〇〇〇 _0.256 0.3○8 1.351 2.0○4 2.011br2 aEJBB 4,24 3til37tIU 二i二 3776
bTlJ U.ZtItl tJ.243 U.tiZ)4U.Bt?'} I,lt一8 1.2Z>1
51.4 1.589 4.418 3.975 3.721 4.000 3,873
2002/4- 43 S 2.548 3.748 4.058 4.593 4.8○7 4.780i- 3,tiJtI 231 It一tl 74U 321 258
S2.5 3,593 3.77r9 3.53一 4.537 5.102 8.066
a-2_5 4,283 3.8L8 5.1lLt1 4.Z>UZ 4.335 4.83も












其澗 ∩ 10 15 20 25 3) 35
.4-2脚 .3 S'1 0.11∝8 0.a)舵 0.脹馴 0+OGri0112侶 0.04518
ら -OD1959 1.㈹481.01931.脳柵1.CO169-0.㈹
1.4-2m 3 S'2 0.の榔 0.糾2820.〔桝320.01紙 0.(位51 0.07糾
ち 0.0一g)0.価糾1 0.0m 0.m224-0.位駁 0.W tl
gl+S'I 0.013ー6 -8.M213 0.位7桝 -0.01偽70.0榔 7 1.cc197
Sl+Sl 0.位216 0.021350.024]7 -8.01779 0.0190-8.脚
2cm -2の4.3 S'3 0.肪118 0.C69ー0 0.脱髄 0.位013 0.04669 -0.0tlG
S3 -0.恥4751.0㈲ 1 0.K653 4.01797 -0,01751 0,m70
S'Z+S'5 0.CO)19 0.伏661 0.cm590.㈹ 6 0.鵬7糾 0.OQO
S2+S5-0.0243 0.m522 1,01位01.鵬 1.02鵬 A.02291
S'1+S'l+S'51.位7∝l0.∝氾52 1.0欄20,位431 0.㈹ -0十01
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